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1 Namen nacionalne bibliografije 
Nacionalna bibliografija v modernem pomenu je navadno definirana kot 
popolna zbirka zglednih bibliografskih zapisov o založniški produkciji neke 
države, ki redno in s čim manjšim časovnim zaostankom izhaja v tiskani ali 
drugi fizični obliki (Guidelines for the national bibliographic agency and the 
national bibliography, 1979; Manual on bibliographic control, 1983). Zapise v 
skladu z mednarodnimi standardi pripravlja nacionalna bibliografska agencija 
(predgovor D. Anderson v Bell, 1998), ki podrobno preverja avtorstvo in ozadje 
publikacije, zapisi pa vsebujejo vse podrobnosti, ki jih zahteva široka in 
raznovrstna uporaba teh zapisov (International Congress on National Bibliog-
raphies, 1977). 
Encyclopedia of library and information science (1976) opozarja, da obstajajo 
za pojem nacionalne bibliografije številne definicije. Ker prihaja do velikih 
razlik pri pogledih na nacionalne bibliografije, so definicije pogosto bolj 
idealistične kot deskriptivne, npr. »Idealna tekoča nacionalna bibliografija je 
zasnovana kot popoln seznam vseh knjig, brošur, serijskih publikacij in drugega 
tiskanega gradiva, izdanega znotraj posamezne države in v časovnem okviru 
zadnjega leta ali manj« (Conover, 1955, str. 1). Kot najpogostejšo definicijo 
Enciklopedija navaja nacionalno bibliografijo kot »periodičen seznam 
publikacij, ki so izdane v neki državi, lahko pa so vključene tudi publikacije o 
posamezni državi, publikacije, katerih avtorji pripadajo državi ali publikacije 
v jeziku države ne glede na kraj izdaje«. V drugem delu definicija kaže na 
možnost, da nacionalna bibliografija dejansko popisuje nacionalno zbirko, kar 
je v nasprotju s principi univerzalne bibliografske kontrole (UBC). Podrobneje 
je ta tema obravnavana v razdelku 4. 
V javnosti, celo strokovni, prihaja včasih do nejasnosti glede razmerja med 
nacionalno založniško produkcijo in nacionalno zbirko. Pojma seveda nista 
sinonima. Nacionalna zbirka neke države je zbirka knjižničnega gradiva, 
sestavljena iz virov, ki so kakorkoli pomembni za to državo (najpogosteje glede 
na jezik, temo, avtorja itd.). Ker gre za dokumente, pomembne za državo, je 
ena glavnih nalog nacionalne knjižnice tudi pridobivanje, obdelava in hranjenje 
nacionalne zbirke. Ta je torej praviloma širši pojem od nacionalne založniške 
produkcije, saj slednja predstavlja le (sicer obsežen) del nacionalne zbirke 
(Manual on bibliographic control, 1983). Tako zbiranje nacionalne zbirke kot 
tudi priprava in izdajanje nacionalne bibliografije kot popisa državne založniške 
produkcije pa spadata med osnovne naloge nacionalne knjižnice (Anderson, 
1977). 
Do razlik v razumevanju obsega nacionalne bibliografije prihaja delno zaradi 
nesporazuma. V zahodni kulturi namreč slabo ali pa sploh ne razlikujejo med 
pojmoma narodnosti in državnosti, verjetno zaradi prevladujoče dolge tradicije 
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nacionalnih držav. V našem kulturnem okolju je tako že poimenovanje 
»nacionalna bibliografija« neustrezno, pravilneje bi jo bilo poimenovati državna 
bibliografija. Res pa je, da je pojem »nacionalna bibliografija« tudi pri nas že 
tako uveljavljen, da bi ga ne bilo smiselno spreminjati. 
Država, ki izdaja svojo nacionalno bibliografijo, s tem izraža svojo zrelost 
(Bourne, 1993). »Tekoča nacionalna bibliografija je ogledalo, v katerem odseva 
kultura neke države. Ob pregledovanju nacionalne bibliografije lahko 
spoznamo posebnosti države. Opazimo lahko poudarek na agronomiji ali 
tehnologiji, preko publikacij v različnih jezikih nacionalno sestavo države, 
navade in običaje, ki so pomembni za življenje naroda, pomen izobraževanja, 
književnosti in znanosti, pomembne književnike nekega časa ter politične, 
socialne in verske trende neke družbe. Tekoča nacionalna bibliografija odraža 
posebne karakteristike neke države prav tako, kot ogledalo odraža posebne 
karakteristike posameznika« (Bell, 1998, str. xviii). 
Po preteku let nacionalna bibliografija postane pomembno orodje za 
zgodovinsko proučevanje, saj odraža rast in razvoj države, spremembe v 
socialnem, kulturnem in ekonomskem razvoju. Pomen nacionalne bibiografije 
kot dokumentacije narodove kulturne zavesti je zelo velik. Ob tem je seveda 
potrebno opozoriti, da bibliografija sama po sebi še ne predstavlja kulturne 
zavesti (Beaudiquez, 1992), saj je le popis, seznam dokumentov, ki dokumentov 
samih nikakor ne more nadomestiti. 
Če je nacionalna bibliografija sprotna in popolna, je pomemben informacijski 
vir za: 
- izbiro in nabavo v knjižnicah in podobnih organizacijah, 
- identifikacijo (glede avtorstva, bibliografske zgodovine itd.). 
Zapisi v nacionalni bibliografiji so zaradi svoje popolnosti uporabljeni kot model 
za katalogizacijo, posamezni zapisi so lahko model za obdelavo podobnih 
publikacij ali pa so kar v celoti prekopirani v kataloge posameznih knjižnic. O 
odnosu med bibliografijo in knjižničnim katalogom podrobneje govori npr. 
Buckland (1988), ki poudarja razliko med zapisom v bibliografiji kot opisom 
dela in kataložnim zapisom kot opisom izvoda. 
Izven knjižnične, založniške in knjigotrške sfere nacionalna bibliografija lahko 
služi tudi kot (Guidelines for the national bibliographic agency and the na-
tional bibliography, 1979, str. 5): 
- osnova za statistično spremljanje založništva, 
- osnova za spremljanje vpliva države na vzgojo in izobraževanje, jezike, 
ekonomske programe itd., 
- pokazatelj samozadostnosti države pri publiciranju potrebne literature. 
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Nacionalna bibliografija je torej pomembno orodje za izbiro in nabavo gradiva 
in pomembna promocija založniške dejavnosti tako v državi sami kot tudi v 
mednarodnem okolju. Bistvene zahteve za izpolnjevanje te funkcije so (Levvis, 
1991): 
- podatki o publikaciji morajo biti na voljo takoj ob izidu, po možnosti pa 
celo pred izidom, 
- za selekcijo morajo biti med podatki predmet (tema) publikacije, podatek 
o ciljni skupini in cena, za nabavo pa natančni in točni podatki o založniku, 
standardne številke (ISSN, ISBN itd.), pogoji dobave in cena, 
- format zapisa naj bo prilagojen praksi v nabavnih oddelkih knjižnic in mora 
omogočiti čim enostavnejši prenos v lokalni informacijski sistem ali katalog, 
- bibliografija mora biti čim pogosteje ažurirana. 
Druga pomembna funkcija moderne nacionalne bibliografije je, da služi kot 
pripomoček za katalogizacijo. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati za to funkcijo, 
so (Lewis, 1991): 
- visoka kvaliteta in popolnost zapisov, 
- čimvečje pokrivanje vse nacionalne založniške produkcije, 
- pravočasna dostopnost zapisov, 
- upoštevanje nacionalnih in mednarodnih standardov, 
- kontinuiteta med zapisi retrospektivne in tekoče bibliografije: 
Tako kot to velja za knjižnične kataloge, je konsistentnost vsebine in oblike 
(formata) zapisov zelo pomembna. V daljšem časovnem obdobju vedno 
prihaja do sprememb v standardih (katalogizacijskih pravilih, formatih 
itd.). To povzroči spremembe tudi v zapisih nacionalne bibliografije, vendar 
je potrebno paziti predvsem, da ni ogrožena vsestranska funkcionalnost 
bibliografije kot celote. 
- zapisi morajo biti pripravljeni na tak način, da omogočajo čim lažji prenos 
v lokalni katalog knjižnice, ki zapise prevzema. 
Nacionalna bibliografija je tudi zelo pomemben informacijski vir. Navadno je 
uporabljena kot sekundarni vir, torej kazalec na originalne dokumente. Včasih 
pa lahko nastopa tudi kot primarni vir, ko gre na primer za verifikacijo avtorstva 
ali točne podatke o času ali kraju izida. Kot informacijski vir mora nacionalna 
bibliografija omogočati (Lewis, 1991): 
- poizvedovanje po vseh podatkih bibliografskega zapisa in formulacijo 
kompleksnih poizvedb, 
- povezavo s katalogi za lociranje originalne publikacije. 
Tako različnim in celo nasprotujočim zahtevam je težko ustreči hkrati. Pri 
oblikovanju nacionalne bibliografije so zato včasih potrebni kompromisi. 
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2 Zgodovina nacionalnih bibliografij 
Encyclopedia of library and information science (1976) kot prvo znano 
bibliografijo, osnovano na nacionalnem principu, navaja Johna Balea Illustrum 
Majoris Brittanniae scriptorum hoc est Angliae iz leta 1548. Pojem nacionalna 
bibliografija pa prvi omenja Guild (1858). Med predhodnike današnjih 
nacionalnih bibliografij lahko štejemo tudi kataloge (Messkataloge), ki so jih 
redno izdajali nemški založniki. Vsebovali so popise knjig, ki so bile naprodaj 
na knjižnih sejmih v Frankfurtu (od 1564 do 1749) in Leipzigu (od 1594 do 
1860). Tem so sledili tudi drugi popisi knjig. Dokler je bila produkcija knjig 
majhna in praviloma omejena na manjše geografsko področje, so preprosti 
seznami publikacij, ki so jih pripravljali posamezniki, zadoščali knjigotržcem 
in lastnikom privatnih knjižnic za oblikovanje njihovih zbirk. Ti seznami, ki 
jih lahko štejemo za predhodnike nacionalnih bibliografij, so oblasti služili 
tudi kot pripomoček za politično kontrolo in cenzuro. 
Prave nacionalne bibiografije so se začele pojavljati v 17. in 18. stoletju. 19. 
stoletje je z napredkom v tehnologiji tiska in razmahom publiciranja prineslo 
pravo eksplozijo. Nastajati so začeli obsežni založniški seznami, včasih kot 
samostojni založniški projekti (Whitaker in Chadwyck-Healey v Veliki Britaniji, 
Bowker in Wilson v ZDA) ali pa v sodelovanju založnikov in knjižnic 
(Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken na Nizozemskem). 
Kot prvo pravo tekočo nacionalno bibliografijo je potrebno navesti francosko 
»Bibliographie de la France« (s prvim naslovom »Bibliographie de l'Empire 
francais«), ki je začela izhajati 1. novembra 1811 in je nasledila publikacijo 
»Journal general de l'imprimerie et de la librairie«. Primer univerzalne 
bibliografije iz tistega časa pa je »Manuel du libraire et de l'amateur de livres« 
J.C. Bruneta, predvsem najbolj znana 5. izdaja v šestih zvezkih iz let 1860-
1865. 
Podrobneje bibliografijo kot samostojno področje bibliotekarstva obravnavajo 
npr. Stokes (1982), Harmon (1989) in Davinson (1981). 
Vzporedno lahko spremljamo razvoj obveznega izvoda tiskov kot osnove za 
nacionalno bibliografsko kontrolo. 
Za začetek razvoja na mednarodnem področju pa lahko štejemo Simpozij 
nacionalnih knjižnic leta 1959 na Dunaju, kjer so poudarili pomen nacionalne 
knjižnice v bibliografski kontroli. V okviru mednarodnega programa UBC (Uni-
versal Bibliographic Control) so v 70-tih letih definirali pomen in dolžnosti 
nacionalne bibliografske agencije in definirali nacionalno bibliografijo v 
modernem pomenu. Na konferenci IFLA leta 1973 so potrdili nacionalne biblio­
grafije kot gradnike univerzalne bibliografske kontrole, s čimer sta dosežena 
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dva cilja: gradivo je obdelano le enkrat in to najbliže izvoru, bibliografski podatki 
pa so vsem dostopni v mednarodno dogovorjeni obliki. Poudarjen je bil torej 
mednarodni pomen nacionalnih bibliografij in s tem povezano oblikovanje 
mednarodnih bibliografskih standardov. Podrobneje o tem piše Anderson 
(1977). 
Pravo prelomnico pa predstavlja Mednarodni kongres o nacionalnih bibliogra­
fijah v Parizu leta 1977 v organizaciji Unesca in IFLE, ki je s svojimi priporočili 
utrdil mednarodno bibliografsko kontrolo in spodbudil številne države, ki 
nacionalne bibliografije do tedaj še niso imele, k njenemu izdajanju. 
3 Nacionalna bibliografija in zakon o obveznem 
izvodu 
Institut obveznega izvoda je star že nekaj stoletij. Med prve predhodnike 
štejemo ukaz francoskega kralja Franca I iz leta 1537, s katerim je zahteval, da 
tiskarji obvezno deponirajo v kraljevi knjižnici po en izvod vsake natisnjene 
knjige. Podoben je angleški dekret o ustanovitvi tiskarskega ceha leta 1557. 
Članstvo v cehu je bilo obvezno in vsak tiskar je moral pri cehu deponirati en 
izvod vsake knjige (Žnideršič, 1997). 
Na začetku je obvezni izvod veljal kot dokazilo avtorstva in za varstvo in 
uveljavljanje tiskarskih privilegijev. Drug pomemben namen je bil za cenzuro, 
saj je omogočal sprotno spremljanje vsega publiciranja, kar se je marsikje 
ohranilo skoraj do današnjih dni. Devetnajsto stoletje je prineslo obvezni izvod 
kot osnovo za oblikovanje knjižničnih zbirk, predvsem nacionalne zbirke, in 
nacionalne bibliografije. 
V Sloveniji (oziroma na njenem sedanjem območju) je bila obvezna oddaja 
izvoda vsakega novega tiska javnim deželnim knjižnicam razglašena v okviru 
Avstrijskega cesarstva z dvornim dekretom 2. aprila 1807 (Kodrič-Dačič, 1997). 
Glavna namena modernih zakonov o obveznem izvodu sta: 
- zbiranje in ohranjanje celotne zbirke nacionalne založniške produkcije, 
- priprava in izdaj a nacionalne bibliografij e kot zbirke bibliografskih zapisov 
o nacionalni založniški produkciji. 
Institut obveznega izvoda se je pokazal kot najprimernejši mehanizem za 
pridobivanje publikacij za potrebe pripravljanja nacionalne bibliografije. Prav 
zaradi povezave obeh pa je nujno potrebno, da se zakon o obveznem izvodu 
tudi izvaja, saj le na ta način lahko država zagotovi dovolj popolno in pravočasno 
pripravljeno nacionalno bibliografijo. 
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Med priporočili Kongresa v Parizu leta 1977 se jih precej nanaša tudi na obvezni 
izvod, kar dokazuje pomen, ki so mu ga že takrat pripisovali v zvezi z 
nacionalnimi bibliografijami. Vse države naj bi ponovno pregledale svojo 
zakonodajo v zvezi z obveznim izvodom in posebej zagotovile, da: 
- je v zakonu jasno pokazan njegov namen v zvezi z nacionalno bibliografijo, 
- je zakon v formulaciji dovolj splošen, da zagotavlja zbiranje novih oblik in 
vrst gradiva, 
- so v zakonu jasno prikazani ukrepi, ki naj zagotovijo spoštovanje zakona. 
4 Problematika izbora gradiva 
Nacionalna bibliografija popisuje celotno založniško produkcijo neke države. 
Nekdaj so bile to le tiskane publikacije (knjige, brošure, serijske publikacije, 
glasbeni tiski, tiskano kartografsko gradivo in podobno). Dvajseto stoletje je 
prineslo nove oblike objavljanja: najprej film in zvočne posnetke različnih vrst, 
potem video in razne mikrooblike, nazadnje še elektronske publikacije. Ker 
gre tudi v vseh teh primerih za javnosti namenjene dokumente kulturnega ali 
informacijskega pomena, so postale tudi nove vrste publikacij pomembno 
knjižnično gradivo. Tudi te nove oblike in vsebine so del nacionalne založniške 
produkcije, torej naj bi bile vključene v obvezni izvod in opisane v nacionalni 
bibliografiji. 
V času Kongresa leta 1977 so bili tiskani dokumenti daleč najbolj razširjeni in 
ostalo neknjižno gradivo je le omenjeno. »Zdaj smo na pragu stoletja, ko se bo 
razmerje med tiskanim in drugim, netiskanim gradivom obrnilo in 
informacijski viri se bodo postopno dematerializirali« (Beaudiquez, 1998). 
Raznorodnost oblik publikacij je ponovno obudila razmišljanja o osnovnih 
principih bibliografskega zapisa. Že Stokes (1982) definira funkcijo bibliografije 
kot proučevanje odnosa med različnimi oblikami (rokopisi, izdajami, natisi, 
izvodi,...) neke intelektualne stvaritve. 
V zadnjem času se je ta ideja izkristalizirala v redefinicjo koncepta 
bibliografskega zapisa v nacionalni bibliografiji s pomočjo podrobnejšega 
razlikovanja med delom (=work, abstraktno intelektualno ali umetniško 
stvaritvijo), izrazno obliko (=expression, realizacijo abstraktnega dela), pojavno 
obliko (=manifestation, fizično obliko izraza) in enoto (=item, konkretni 
primerek pojavnosti) (Functional requirements for bibliographic records: final 
report 1999, Madison 1998). Končni rezultat tega dela, ki poteka pod okriljem 
IFLA (Sekcije za katalogizacijo), bo celotna revizija standardov ISBD, kar bo 
močno vplivalo tudi na načela priprave zapisov za nacionalno bibliografijo. 
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Posebej bo to pomembno za elektronske publikacije, pri katerih je fizična oblika 
(pri isti vsebini) odvisna od trenutne uporabnikove programske in strojne 
opreme in o pojavnosti in izvodu kot analogiji s tiskanimi publikacijami ne 
moremo govoriti. 
Zbiranje, shranjevanje in ohranjanje novih vrst publikacij pa je povezano še s 
številnimi drugimi problemi tako glede identifikacije in selekcije kot tudi 
trajnosti in tehnološkega zastarevanja medija samega. V zadnjem času so 
predvsem zaradi velike razširjenosti postale posebej aktualne elektronske 
publikacije. Prvi problem pri teh predstavlja že sam proces publiciranja, ki je 
podoben publiciranju tiskanih virov le pri virih na fizičnem nosilcu (npr. na 
disketi ali CD-ROM-u); pri online podatkovnih zbirkah, še bolj pa pri virih na 
internetu, publiciranje ni formalen proces. 
Vsem elektronskim virom je skupen problem dolgoročnega ohranjanja 
uporabnosti. Zaradi tehnološkega zastarevanja medija, operacijskega sistema 
ali strojne opreme, za katero je elektronski vir pripravljen, predstavlja 
arhiviranje teh dokumentov za depozitno knjižnico velik izziv. 
Drugi, nič manjši problem, je tudi spremenljivost dokumentov. Zaradi prepro­
stosti »publiciranja« na internetu prihaja do pogostih sprememb v obliki, vse­
bini ali lokaciji virov. Te spremembe je izredno težko ali celo nemogoče 
avtomatsko registrirati. 
Podrobnejša obravnava te problematike presega okvir tega dela, več je o tem 
objavljeno v številnih člankih, med njimi npr. Žumer (1997). 
Na potrebo po vključevanju novih vrst gradiva v nacionalno bibliografijo 
opozarjajo že priporočila Kongresa 1977; nacionalna bibliografija pa naj bi po 
teh priporočilih (Priporočilo 5) vsebovala zapise vsaj za: 
- monografske publikacije, 
- prve številke serijskih publikacij in vse morebitne spremembe naslova, 
- uradne publikacije. 
Zaključki posvetovanja posebne delovne skupine leta 1982 (po Jacobsen, 1998) 
gornji seznam opredelijo kot osnovni, prvi nivo in predlagajo še dva nadaljnja 
(po vrstnem redu pomembnosti): 
- glasbeni tiski, kartografsko gradivo, standardi, patenti, disertacije, 
konferenčni zborniki in raziskovalna poročila, 
- članki, umetniške reprodukcije, plakati, grafika, drobni tiski in tuje 
publikacije iz nacionalne zbirke ter zvočni posnetki, video posnetki, filmi, 
publikacije v Braillovi pisavi, mikrooblike, projicirno in elektronsko gradivo. 
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Zanimivo je, da ta priporočila predlagajo vključitev sive literature v nacionalno 
bibliografijo. Ta koncept kritizira npr. Jacobsen (1998), ki predlaga popisovanje 
sive literature v okviru posebnih mednarodnih projektov. Obenem ugotavlja, 
da bo prav siva literatura tista, ki bo v tej (to je tiskani) obliki izginila in bo 
nadomeščena z informacijo na Internetu. 
Številne države (npr. Norveška, Francija, Danska itd.) so v svoje zakone o 
obveznem izvodu že vključile določila o zbiranju novih vrst publikacij, zapisi 
o teh publikacijah so vključeni tudi v nacionalno bibliografijo. V Franciji so se 
omejili le na elektronske vire na fizičnem nosilcu (disketi, CD-ROM-u,...) in to 
ne glede na vsebino, Norvežani pa poleg teh zbirajo tudi online dostopne 
podatkovne zbirke, elektronske časopise in Usenet news. Najnovejši danski 
zakon o obveznem izvodu pa predvideva tudi zbiranje in hranjenje statičnih 
dokumentov na internetu (statični dokumenti so tisti, ki se ne spreminjajo) 
poleg virov na fizičnem nosilcu. 
Arhiviranje in bibliografska obdelava elektronskih dokumentov sta večinoma 
še vedno predvsem predmet raziskovalnih in razvojnih projektov, katerih 
rezultati bodo dali podrobnejše napotke za ravnanje na tem področju. Med 
pomembnejšimi moramo omeniti predvsem NEDLIB na Nizozemskem in 
švedski Kulturarw
3. 
Projekt NEDLIB (Networked European Deposit Library) se je začel 1.1.1998 in 
ga financira Evropska komisija-Telematics Application Programme. Cilj tega 
triletnega projekta je izgradnja osnovne infrastrukture, s pomočjo katere bi 
vzpostavili skupno evropsko depozitno knjižnico, v kateri bodo za prihodnost 
ohranjeni tudi sedanji in bodoči elektronski dokumenti (NEDLIB, 1998). 
Kulturarw
3 Heritage Project izvaja švedska Kraljeva knjižnica že od leta 1996, 
njegov namen je testiranje metod zbiranja, prezervacije in ohranjanja dostopa 
do online dostopnih švedskih elektronskih dokumentov. Projekt vključuje 
predvsem elektronske serijske publikacije ter statične in dinamične dokumente 
(tudi spletne strani v HTML formatu s povezavami). V enakomernih časovnih 
presledkih arhivirajo celotno vsebino spletnih strani s švedskimi naslovi. Bistvo 
njihovega pristopa je, da se vsi postopki dogajajo avtomatično in se pri zbiranju 
in arhiviranju ne opravlja nobena selekcija. Pri zagotavljanju dolgoročne 
uporabnosti so se odločili za prepisovanje na nov medij, ko stari, zastari 
(Kulturarw
3,1998). 
Problem selekcije zaradi prevelike količine, ki je izredno pereč pri elektronskih 
virih (posebno spletnih straneh), pa se v nekaterih državah pojavlja tudi pri 
tiskanih publikacijah. Države, katerih založniška produkcija je zelo velika, 
uvajajo nekatere omejitve pri vključevanju v nacionalno bibliografijo tudi pri 
klasičnih publikacijah. Možne omejitve so: 
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- glede na naklado (npr. manj kot 50 izvodov), 
- vrsto reprodukcije (izključitev fotokopiranja), 
- omejitev dostopnosti (npr. kadar je publikacija omejena samo na člane 
društva), 
- vsebino (npr. izključevanje pornografije, trivialne literature), 
- obseg publikacije (npr. pod 5 strani). 
Če je omejevanje že potrebno, pa morajo biti vse omejitve pretehtane ter 
eksplicitno in natančno navedene v spremnem besedilu ob nacionalni 
bibliografiji. 
Priporočila Kongresa 1977 omejevanje gradiva zaradi obsega ali nepomembnosti 
vsebine dopuščajo, posebej pa je poudarjeno (Priporočilo 6), da morajo biti 
vključeni zapisi za publikacije v vseh jezikih in pisavah, če so del založniške 
produkcije in to po možnosti v originalnem jeziku in pisavi. 
Pri elektronskih publikacijah se še posebej kaže potreba po uradni registraciji, 
to je pridobitvi ISSN ali ISBN številk ali njihovih možnih »naslednikov« (npr. 
DOI ali URN) za vse publikacije, ki imajo kulturni ali informacijski pomen. Le 
na ta način lahko depozitna knjižnica zagotovi zanje kvalitetno bibliografsko 
obdelavo in dolgoročno ohranjanje. Zaradi potrebe po kvalitetni bibliografski 
obdelavi za potrebe nacionalne bibliografije po načelih UBC se namreč 
nacionalna bibliografska agencija ne more zanašati le na metapodatke, ki jih 
za elektronski dokument pripravi avtor ali izdajatelj dokumenta. 
Glavni cilj UBC je ustvarjanje svetovnega sistema za izmenjavo bibliografskih 
podatkov o vseh publikacijah, izdanih v vseh državah sveta. Ta sistem ustvarjajo 
nacionalne bibliografske agencije tako, da (po enotnih mednarodnih 
standardih) popišejo založniško produkcijo svoje države. Prav ta teritorialni 
princip nacionalne bibliografije zagotavlja, da je vsaka publikacija opisana le 
enkrat in to tam, kjer so za njen opis najbolje usposobljeni. 
Določanje teritorialnega izvora publikacije ni vedno enostavno, saj gre lahko 
za kooperativne založniške projekte ali mednarodne organizacije, posamezne 
publikacije so lahko celo predmet zakona o obveznem izvodu v večih državah. 
Priporočila Kongresa 1977 v takih primerih priporočajo sodelovanje nacionalnih 
bibliografskih agencij, ki se za »sporne« primere odločijo, katera agencija bo 
pripravila zgledni bibliografski zapis. 
V vsakem primeru pa je potrebno v nacionalno založniško produkcijo vključiti 
(Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliogra-
phy, 1979) tudi: 
- publikacije manjšin in drugih etničnih skupin, tudi če je njihov jezik ali 
pisava drugačna od tiste, ki je v rabi v državi, 
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- uradne in poluradne publikacije vladnih organov, ministrstev, parlamenta, 
raziskovalnih inštitutov itd., 
- tiskano netekstovno gradivo (muzikalije, kartografsko gradivo itd.), 
- drugo neknjižno gradivo. 
Poseben problem predstavlja odnos med nacionalno zbirko in založniško 
produkcijo države. Da gre za različna koncepta, je jasno: nacionalna zbirka 
poleg državne založniške produkcije lahko vsebuje tudi druge za državo 
pomembne publikacije. Najpogosteje se v nacionalno zbirko vključuje tudi 
publikacije: 
- v uradnem jeziku države ne glede na kraj (državo) izida, 
- nacionalnih avtorjev ne glede na jezik in kraj (državo) izida, 
- samostojne publikacije in članke o državi. 
Države, predvsem manjše, pogosto želijo v nacionalno bibliografijo vključiti 
zapise, ki opisujejo nacionalno zbirko, niso pa vključene v založniško 
produkcijo države. Razlogi za to so razumljivi, vendar tak način dela ni v skladu 
z usmeritvami UBC. Ker gre vendarle za avtonomno odločitev vsakega naroda 
oziroma države, priporočila Kongresa 1977 dopuščajo nacionalni bibliografski 
agenciji tako rešitev, vendar pod pogojem, da so zapisi, ki presegajo obseg 
nacionalne založniške produkcije, v izpisih in računalniški obliki nedvoumno 
označeni kot taki. 
Tudi slovenska nacionalna bibliografija je primer bibliografije, grajene izključno 
na nacionalnem principu. Popisuje namreč vse publikacije slovenskih založb 
(vključno s tistimi, lociranimi v tujini), vse publikacije v slovenščini in vse, 
katerih avtor je Slovenec. Pred začetkom računalniške obdelave (pred letom 
1988) so bili v tiskani nacionalni bibliografiji zapisi, ki niso spadali v nacionalno 
založniško produkcijo, posebej označeni. Žal v računalniških zapisih ob uvedbi 
ni bilo predvideno polje za ustrezno označitev, zato tudi v izdajah nacionalne 
bibliografije ni možno označiti zapisov, ki niso nacionalna založniška 
produkcija. Z dopolnitvijo zapisa, ki jo načrtujemo v kratkem, bo ta 
pomanjkljivost v prihodnjih izdajah odpravljena. 
5 Priporočila mednarodnega kongresa o 
nacionalnih bibliografijah v Parizu 1977 
Od Kongresa 1977 je minilo že več kot dvajset let. V tem času so se tudi v 
knjižničarstvu zgodile mnoge spremembe. Deset let po Kongresu so na 
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konferenci IFLA v Brightonu ponovno poudarili pomen priporočil in potrdili 
pravilnost izhodišč (Beaudiquez, 1987; Jover, 1987; Bell, 1987; Lewis, 1987). 
Zanimivo pa je, da se priporočilom kongresa tudi danes starost ne pozna veliko. 
Prav nobene stvari ni, ki bi morala biti v bistvenem spremenjena; morda bi 
zdaj lahko bolj natančno zapisali določila, ki kažejo na pomembno spremljanja 
razvoja, predvsem tehnološkega. Podobno komentira priporočila tudi B. Bell v 
svojem članku (Bell, 1993). 
Zaradi njihovega pomena je prav, da tudi tu navedem priporočila Kongresa
2: 
OBVEZNI IZVOD 
1. Države članice naj pregledajo svojo obstoječo zakonodajo v zvezi z obveznim 
izvodom in preverijo njena določila glede na sedanje in bodoče potrebe, da 
bodo lahko razvile in obdržale nacionalno bibliografsko kontrolo. Če in 
kjer je to potrebno, naj države zakonodajo dopolnijo. 
2. Države, ki nimajo zakonodaje v zvezi z obveznim izvodom, naj razmišljajo 
o njeni uvedbi kot metodi okrepitve nacionalne bibliografske kontrole. 
3. Novi zakoni o obveznem izvodu in druga sorodna zakonodaja naj jasno 
navedejo povezavo obveznega izvoda z nacionalno bibliografijo in naj 
zagotovijo, da so deponirani izvodi relevantni za nacionalno bibliografijo. 
Zakoni morajo biti dovolj splošno formulirani, da vključujejo obstoječe vrste 
publikacij, pa tudi morebitne nove. Vsebovani morajo biti ukrepi za izvajanje 
zakona. 
4. Unesco bo pripravil vzorčni primer zakonodaje, ki ga bodo države članice 
lahko uporabile kot model za vzpostavitev nacionalne bibliografske kontrole 
in ki bo upošteval tudi odnos med copyrightom in obveznim izvodom. 
IZBIRA GRADIVA ZA NACIONALNE BIBLIOGRAFIJE 
5. Nacionalne bibliografije naj vsebujejo najmanj zapise celotne založniške 
produkcije za monografske publikacije ter prve izvode in vse spremembe 
naslova za serijske publikacije, vključno z uradnimi publikacijami. Druge 
vrste gradiva naj bodo vključene čimprej, glede na zahteve knjižnic in 
možnosti nacionalne bibliografske agencije. Če nacionalna bibliografija iz 
jezikovnih, kulturnih ali drugih razlogov vsebuje zapise, ki niso del državne 
založniške produkcije, morajo biti ti zapisi jasno označeni. 
2 Tekst je v celoti preveden iz Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibli­
ography, 1979. 
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6. Nacionalna bibliografija mora vključevati vse zapise za gradivo, izdano v 
državi, in to v vseh jezikih in pisavah. Če je le mogoče, naj bodo zapisi v 
jeziku in pisavi publikacije. 
7. Preučiti je potrebno, katere dodatne vrste publikacij in po kakšni prioriteti 
je potrebno še vključevati v nacionalno bibliografijo. 
OBLIKA IN POGOSTOST IZDAJANJA TISKANE NACIONALNE 
BIBLIOGRAFIJE 
8. Tiskana nacionalna bibliografija mora izhajati vsaj četrtletno z najmanj letno 
kumulacijo. 
9. Vsaka tiskana izdaja naj sledi sledi naslednjim načelom: 
- mednarodni format (priporočen je A4); 
- jasna in pregledna naslovna stran, ki naj vsebuje: 
- naslov bibliografije, 
- obdobje, ki ga pokriva, 
- kraj izida, 
- založnika, 
- datum izida, 
- ISSN desno zgoraj, 
- na hrbtni strani naslovne strani naj bo: 
- informacija o copyrightu, 
- CIP, 
- podatki o dostopnosti in ceni, 
- podatki o tisku, 
- uvod (najmanj v vsaki četrtletni izdaji); 
- glavni tekst; 
- indeksi (v letnih kumulacijah), ki omogočajo dodatne možnosti dostopa 
do podatkov. 
10. V uvodu naj bodo podatki o: 
- osnovi za zapise (npr. izvodi publikacij, ki jih je nacionalna knjižnica 
pridobila v skladu z zakonom o obveznem izvodu), 
- kaj bibliografija pokriva, vključno z izjemami, 
- pogostost izhajanja, 
- ureditev, 
- uporabljena bibliografska in katalogizacijska orodja, 
- seznam uporabljenih pojmov z definicijami in kraticami, 
- opis klasifikacijskega sistema, 
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- opis transliteracije, 
- opis razvrstitve. 
11. Tekoči izvodi tiskane nacionalne bibliografije morajo biti urejeni po 
klasifikacijski kodi in v skladu z izbranim mednarodnih klasifikacijskim 
sistemom. Odločitev o ureditvi letnih kumulacij je prepuščena nacionalni 
bibliografski agenciji. 
KATALOŽNI LISTKI 
12. Preučiti je potrebno možnost priprave kataložnih listkov iz nacionalne 
bibliografije in njihovo mednarodno uporabo. Preučiti je potrebno, ali je 
zaželena priprava mednarodnega standarda za fizično obliko kataložnega 
listka. 
VSEBINA BIBLIOGRAFSKEGA ZAPISA 
13. Nacionalna bibliografska agencija je odgovorna za pripravo popolnih 
zapisov o državni založniški produkciji, pri tem mora slediti mednarodnim 
načelom katalogizacije in privzeti mednarodne bibliografske standarde, 
predvsem ISBD, ter mednarodne sisteme označevanja kot sta ISBN in ISSN. 
Nacionalna bibliografska agencija mora vzdrževati sistem normativne 
kontrole za osebna in korporativna imena ter enotne naslove v skladu z 
mednarodnimi priporočili. Po možnosti naj privzame mednarodno 
uporabljen klasifikacijski sistem. 
14. Kadar se pripravljajo spremembe v katalogizacij skih pravilih ali načinu 
formalne in vsebinske obdelave, mora nacionalna bibliografska agencija 
organizirati izobraževanje za knjižničarje iz celotne države. 
15. Posebej je potrebno promovirati mednarodne bibliografske standarde in 
priporočila za normativno kontrolo in to za ročne in avtomatizirane sisteme 
in različne nivoje zapisov (skrajšani, minimalni, CIP). 
PUBLIKACIJE MEDVLADNIH IN MEDNARODNIH NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 
16. Medvladne in mednarodne nevladne organizacije naj se vključijo v pro­
gram dodeljevanja CIP v skladu z mednarodnimi bibliografskimi standardi. 
17. Medvladne organizacije morajo sodelovati v skupni pripravi bibliografij 
vseh svojih publikacij. 
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INFORMACIJSKI SISTEMI 
18. Preučiti je potrebno, kakšne so možnosti za uporabo zapisov iz nacionalne 
bibliografije v avtomatiziranih informacijskih sistemih in obratno. 
19. Na nacionalnem in mednarodnem nivoju je potrebno poskrbeti za kompati-
bilnost bibliografskih formatov za izmenjavo v knjižničarski in informacijski 
sferi. 
ISDS (International Serials Data System) 
20. Države članice naj vzpostavijo nacionalne in/ali regionalne centre za ISDS, 
po možnosti znotraj nacionalne bibliografske agencije. 
21. Raziskati je potrebno odnos med registrom ISDS in zapisi za serijske 
publikacije v nacionalnih bibliografijah. Izsledki bodo upoštevani pri 
pripravi novih priporočil za ISDS. 
SODELOVANJE 
22. Raziskati je potrebno možnost izdajanja mednarodnih bibliografij v 
območjih, kjer iz kakršnegakoli razloga trenutno ni možno pričakovati izida 
nacionalnih bibliografij ali/in tam obstajajo tesne geografske, jezikovne ali 
kulturne vezi. 
23. UNESCO in druge primerne institucije je potrebno zaprositi, da pomagajo 
pri vzpostavljaju nacionalnih bibliografskih agencij in pripravi nacionalnih 
bibliografij ter organizirajo tudi ustrezno nacionalno, regionalno ali 
mednarodno izobraževanje o teh temah. 
6 Priporočila mednarodne konference o 
nacionalnih bibliografskih servisih v 
Kopenhagnu 1998 
Konferenca, ki je bila od 25. do 27. novembra 1998, je imela za cilj pregled 
stanja po 20-tih letih od zadnje konference in ponoven pregled takratnih 
priporočil. 
V tem času se je stanje na področju nacionalnih bibliografij in mednarodne 
izmenjave podatkov zelo izboljšalo. Hkrati pa je bil to čas velikih sprememb 
tako v vrsti in formatu publikacij nasploh kot tudi v formatu nacionalnih 
bibliografij, ki so v vedno večjem številu dostopne v elektronski obliki. 
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Osnova za razpravo je bil prispevek Marcelle Beaudiquez (1998), v katerem 
analizira priporočila iz leta 1977, stopnjo njihove realizacije do zdaj in relevant­
nost glede na trenutno stopnjo razvoja. Podaja predloge za nova priporočila ali 
pa probleme predstavlja v obliki vprašanj, na katera bo potrebno najti odgovore. 
Glede obveznega izvoda je mnenja, da ima več držav ustrezno zakonodajo in 
da se je razširil nabor vrst gradiva, ki ga ta vključuje. Starim priporočilom bi 
bilo potrebno dodati: 
- Skupne kriterije za izbor, vzorčenje, določanje prioritet in izločanje gradiva. 
Odprto ostaja vprašanje, ali naj bodo ti kriteriji eksplicitno vključeni v zakon 
o obveznem izvodu in če naj nacionalne knjižnice obdržijo avtonomijo 
odločanja. 
- Opredelitev odgovornosti za koordinacijo zbiranja obveznega izvoda. 
- Avtorica predvideva, da bo zaradi velike pestrosti dokumentov, ki se bodo 
zbirali v okviru obveznega izvoda, potrebno nalogo zbiranja decentralizirati. 
- Novo opredelitev koncepta obveznega izvoda. 
- Obvezni izvod tiskanih publikacij poudarja arhiviranje fizičnih oblik, pri 
novih publikacijah pa bo poudarek prešel na ohranjanje intelektualne 
vsebine. 
- Odgovornost za financiranje arhiviranja predvsem elektronskih virov. 
- Shranjevanje, predvsem pa ohranjanje uporabnosti elektronskih virov je 
povezano z zelo velikimi stroški za strojno in programsko opremo. 
Poleg tega avtorica poudarja potrebo, da za elektronske publikacije »redef inira-
mo« koncept obveznega izvoda: 
- Kako izvajati obvezni izvod online dostopnih dokumentov? 
- Kako spremljati spremembe na online dostopnih dokumentih? 
- Kdo naj bo odgovoren za zbiranje obveznega izvoda globalno dostopnih 
dokumentov? 
- Kakšna je vloga nacionalne agencije pri zagotavljanju dostopa do 
elektronskih publikacij? 
- Ali je boljše distribuirano zbiranje z nacionalno agencijo kot koordinator­
jem? 
Na področju priprave nacionalnih bibliografij je opaziti napredek, čeprav imajo 
nekatere države težave z rednim izdajanjem. Boljša identifikacija del je rezultat 
zelo razširjene uporabe ISBN in ISSN. 
Opazne pa so težave pri izpoljnjevanju podrobnih zahtev o vsebini in ureditvi 
nacionalnih bibliografij in obdelavi mednarodnih publikacij. 
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Tudi pri izdajanju nacionalne bibliografije je pričakovati decentralizacijo, ki 
bo sledila distribuiranemu zbiranju obveznega izvoda. Pojav dokumentov v 
obliki spletnih strani bo povzročil redefinicijo publikacije, pa tudi katalogizacije. 
Vedno več opisnih elementov bo del elektronske publikacije (metapodatki), 
kjer bo potrebna nadaljnja standardizacija. 
Priporočila konference 1998 je v marcu 1999 potrdil IFLA Professional Board. 
Na začetku so ponovno poudarjeni glavni cilji
3: 
- Podpora konceptu univerzalne bibliografske kontrole (UBC) kot 
dolgoročnemu programu razvoja svetovnega sistema za kontrolo in 
izmenjavo bibliografskih informacij. 
- Poudarek na potrebi po krepitvi nacionalne bibliografske kontrole kot 
predpogoju za univerzalno bibliografsko kontrolo. 
- Priznanje vloge nacionalne bibliografije kot glavnega orodja za celoten popis 
publicirane kulturne dediščine in uvajanje bibliografske kontrole. 
- Utrjevanje skupnega delovanje nacionalne knjižnice in nacionalne 
bibliografske agencije, ki lahko sodelujeta z drugimi agencijami, pri čemer 
pa je glavna odgovornost za koordinacijo in uporabo standardov na strani 
nacionalne bibliografske agencije. 
PRIPOROČILA 
OBVEZNI IZVOD 
Ponovno je poudarjen pomen obveznega izvoda za zagotavljanje dostopa do 
kulturne in intelektualne dediščine ter jezikovnega bogastva države za sedanje 
in bodoče uporabnike. Priporočila so: 
1. Države naj nujno ponovno preverijo obstoječo zakonodajo o obveznem 
izvodu glede na sedanje in bodoče zahteve; če je potrebno, je zakonodajo 
treba revidirati. 
2. Če država še nima zakonodaje s tega področja, naj jo čimprej pripravi. 
3. Novi zakoni o obveznem izvodu in sorodni zakoni naj opredelijo namen 
obveznega izvoda. Zagotovijo naj, da bodo z deponiranjem publikacij 
izpolnjeni zgornji cilji; naj bodo v dikciji splošni in vključujejo vse vrste 
gradiv z informacijsko vsebino, tudi tiste, ki se bodo šele pojavile; naj 
vključujejo ukrepe za izvajanje zakona. 
3 Tekst je v celoti preveden iz publikacije The recommendations of the International Conference on 
National Bibliographic Services, Copenhagen, November 1998. Copenhagen: IFLA, 1999. 
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4. IFLA naj podpira revizijo svojih sedanjih priporočil, da bodo vključene vse 
nove in prihodnje vrste publikacij. Upošteva naj nova razmišljanja o 
funkcionalnih zahtevah za bibliografske zapise in predlaga alternative, ki 
bodo primerne za različne razmere v posameznih državah. 
OBSEG NACIONALNE BIBLIOGRAFIJE 
5. Nacionalna bibliografija naj v kar največji meri vključuje preteklo in sedanjo 
nacionalno založniško produkcijo. Če je to potrebno, lahko nacionalna 
bibliografska agencija definira kriterije selekcije, ki pa morajo biti fomalno 
objavljeni. 
6. Nacionalna bibliografija mora vsebovati zapise za gradivo v vseh jezikih 
in/ali pisavah, v katerih so publikacije v državi izdane. Če je to možno, naj 
bibliografski zapisi vključujejo jezik in/ali pisavo originalnega dokumenta. 
IZGLED IN AŽURNOST NACIONALNE BIBLIOGRAFIJE 
7. Ker so na voljo številne oblike, v katerih je lahko pripravljena nacionalna 
bibliografija, naj nacionalni bibliografski servisi uporabijo tiste oblike, ki 
najbolje ustrezajo potrebam uporabnikov, vključno z uporabniki s 
posebnimi potrebami, pri čemer naj sledijo mednarodno sprejetim 
standardom. Vsaj ena oblika naj ustreza potrebam arhiviranja in 
prezervacije. 
8. Nacionalna bibliografija naj izhaja pravočasno glede na potrebe uporabnikov. 
9. V vsaki številki mora za identifikacijo nacionalna bibliografija vsebovati 
najmanj naslednje podatke: 
- naslov bibliografije, 
- obdobje, ki ga popisuje, 
- kraj in naziv izdajatelja, 
- datum izida, 
- mednarodno identifikacijsko številko, 
- podatek o copyrightu, če je na voljo, 
- CIP, če je na voljo, 
- podatek o dostopnosti in ceno. 
10. Poleg tega naj nacionalna bibliografija vsebuje tudi uvod in uporabniški 
priročnik, vključno s sistemskimi zahtevami, kjer je to primerno. Uvod 
mora vsebovati naslednje podrobnosti: 
- osnova, na kateri so zapisi nastali (npr. izvodi, ki so bili oddani v 
nacionalni knjižnici v skladu z zakonom o obveznem izvodu), 
- kaj bibliografija pokriva, vključno z izjemami, 
- frekvenca izhajanja, 
- ureditev, 
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- uporabljena bibliografska in katalogizacijska orodja, vključno z lokalnimi 
in nacionalnimi dopolnitvami, 
- seznam posebnih izrazov z definicijami in kraticami, 
- opis klasifikacijskega sistema, če je ta uporabljen, 
- opis uporabljenih transkripcij in transliteracij, 
- opis razvrstitve. 
11. Bibliografski zapisi znotraj izdaje nacionalne bibliografije naj bodo urejeni 
z ustreznimi iskalnimi elementi in na način, ki je primeren za uporabljeni 
format in ustreza potrebam uporabnikov. 
UPORABA MEDNARODNIH STANDARDOV 
12. Nacionalna bibliografska agencija mora prevzeti odgovornost za pripravo 
in/ali usklajevanje priprave popolnih bibliografskih zapisov za nacionalno 
založniško produkcijo in s tem voditi in/ali pomagati pri razvoju in 
prevzemanju nacionalnih in mednarodnih standardov in načel za 
katalogizacijo, identifikacijske sisteme kot sta ISBN in ISSN, transliteracij o, 
normativno kontrolo, klasifikacijske sisteme, meta-podatke in permanentno 
poimenovanje digitalnih virov. 
13. Nacionalne bibliografske agencije morajo upoštevati elemente zapisa na 
osnovnem nivoju, kot jih priporoča študija »Funkcionalne zahteve za 
bibliografske zapise«. 
14. Nacionalna bibliografska agencija mora z usmerjenimi projekti razvijati in 
spodbujati uporabo standardov, priporočil in metod normativne kontrole 
in s tem olajšati mednarodno izmenjavo normativnih zapisov. 
15. Na nacionalnem in mednarodnem nivoju se je potrebno bolj truditi za 
kompatibilnost bibliografskih formatov za izmenjavo podatkov med 
knjižnicami, informatiki in založniki. Predvsem morajo biti vsi elementi 
identificirani in noben se ne sme izgubiti v procesu konverzije. 
16. Nacionalne bibliografske agencije morajo spodbujati delo pri harmonizaciji 
vzpostavljenih bibliografskih standardov, začenši s serijskimi publikacijami. 
PRIHODNJE AKTIVNOSTI 
17. IFLA mora spodbujati raziskave izdajanja multinacionalnih bibliografij na 
področjih, kjer iz kateregakoli razloga trenutno ni pričakovati izdajanja 
nacionalnih bibliografij in/ali obstajajo geografske, jezikovne ali kulturne 
vezi. 
18. IFLA mora spodbujati bibliografsko kontrolo v skladu z mednarodnimi 
standardi med medvladnimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami. 
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19.IFLA bo zaprošena za pomoč pri vzpostavljanju pilotskih načrtov za 
nacionalne bibliografske agencije ali za pripravo nacionalnih bibliografij in 
za pomoč pri organizaciji nacionalnih ali mednarodnih seminarjev in 
delavnic o tej problematiki. 
20. Nacionalne bibliografske agencije morajo biti aktivne pri promociji novih 
standardov in nove zakonodaje na področju obveznega izvoda; organizirati 
morajo tudi seminarje in tečaje, s čimer zagotovijo, da so uporabniki 
seznanjeni z novostmi. 
21. Nacionalne bibliografske agencije morajo redno evalvirati svojo uspešnost 
pri izpolnjevanju teh priporočil. 
22. IFLA mora zaprositi UNESCO za podporo tem priporočilom. 
V celoti so priporočila splošnejša in ob siceršnjem poudarjanju upoštevanja 
mednarodnih standardov veliko odločitev prepuščajo nacionalni bibliografski 
agenciji. Iz članka M. Beaudiquez je bilo sicer pričakovati, da se bo konferenca 
bolj eksplicitno opredelila glede problemov zbiranja in popisovanja elektronskih 
publikacij. Iz priporočil tega ni zaznati. Priporočila sicer njihovo vključevanje 
predvidevajo, ne opredelijo pa podrobneje usmeritev. Glede na to, da v Evropi 
in drugje poteka nekaj projektov, ki se ukvarjajo s temi problemi (predvsem 
glede selekcije in dolgoročnega arhiviranja elektronskih publikacij), so se 
udeleženci konference očitno odločili počakati na bolj določne izsledke. Na 
konferenci IFLA v Bangkoku avgusta 1999 pa je bilo v okviru Sekcije za 
bibliografijo napovedano imenovanje delovne skupine, ki se bo ukvarjala s 
problemi selekcije elektronskih dokumentov ob vključevanju v nacionalne 
bibliografije. 
Ob primerjavi novih priporočil s tistimi iz leta 1977 opazimo predvsem veliko 
podobnost, saj je v celoti ohranjen razpored točk. Očitno so želeli poudariti 
kontinuiteto. 
Praktično v celoti je ohranjen razdelek o obveznem izvodu. Prvo razliko opazimo 
pri razdelku o izbiri gradiva: nabor gradiva ni več eksplicitno opredeljen; jasno 
je omenjena selekcija, vendar z opozorilom, da morajo biti kriteriji objavljeni. 
Pomembna razlika je, da nova priporočila kot edino ali osrednjo obliko izdajanja 
nacionalne bibliografije ne postavljajo več tiskane oblike, pač pa odgovornost 
za izbiro formata prepustijo nacionalni bibligrafski agenciji »glede na potrebe 
uporabnikov«. Sprememba je logična, saj so se razlike v tehničnih možnostih 
in zato tudi potrebah uporabnikov med različnimi državami še povečale. Togo 
predpisovanje enakih pravil za vse zato ne pride več v poštev. 
V razdelku o obliki in izdajanju nacionalne bibliografije zato ni več podrobnih 
navodil o izgledu (tiskane) bibliografije, ampak le podatki, ki jih mora vsebovati. 
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Frekvenca izdajanja ni več predpisana; odločitev je prepuščena nacionalni 
bibliografski agenciji. 
Potreba po upoštevanju mednarodnih standardov je v novih priporočilih še 
bolj poudarjena, dodana je tudi potreba po usklajevanju bibliografskih formatov 
z založniki. 
7 Zaključek 
Nacionalna bibliografija je v zadnjih desetletjih postala pomemben element 
kulturne identitete vsakega posameznega naroda. Dobro je uveljavljena njena 
vloga pri popisovanju tiskane kulturne in informacijske dediščine. Poleg drugih 
funkcij, ki jih ima (za nabavo, kot pripomoček za katalogizacijo in za sprotno 
informiranje), se najbolj poudarja njeno arhivsko vlogo. 
Razvoj zadnjih let je prinesel več sprememb. Po eni strani se stalno povečuje 
količina publikacij, kar v kombinaciji z ne vedno efektnimi zakoni o obveznem 
izvodu prinaša velike težave nacionalni bibliografski agenciji pri izterjavi 
obveznega izvoda kot najpomembnejši osnovi za pripravo nacionalne 
bibliografije in pri pravočasni in sprotni pripravi zapisov. 
Nadaljnjo težavo predstavlja pojav novih vrst in oblik publikacij, poleg 
»klasičnega« neknjižnega gradiva predvsem elektronskih publikacij. Za te razen 
v redkih posameznih državah niso sprejeti ustrezni zakoni o obveznem izvodu, 
ki bi določali obveznost deponiranja elektronskih virov pri depozitni knjižnici, 
s čimer bi bila zagotovljena registracija teh virov in opis v nacionalni bibliografiji. 
Razmere otežuje tudi pomanjkanje bolj določne strategije zbiranja: zaradi 
narave publiciranja v elektronskem okolju, ki se zelo razlikuje od publiciranja 
tiskanih virov, zaradi ogromnega števila teh publikacij in zaradi velikih 
tehničnih težav pri zbiranju ni pravega soglasja o tem, kaj je za prihodnost res 
potrebno in možno ohranjati. Šele izkušnje (in rezultati nekaterih projektov) 
bodo tudi oblikovali dobre rešitve za arhiviranje in ohranjanje uporabnosti teh 
publikacij. Tudi v prihodnosti lahko pri elektronskih virih pričakujemo 
probleme zaradi zastarevanja strojne in programske opreme, za katere so 
pripravljeni. 
Spremembe pa so očitne tudi pri formatu nacionalne bibliografije. Obstoj 
bibliografskih zapisov v računalniški obliki je najprej olajšal izdajanje tiskane 
nacionalne bibliografije, standardizacija na področju računalniških 
bibliografskih formatov (predvsem UNIMARC) pa tudi mednarodno izmenjavo 
teh podatkov. V zadnjih letih pa številne nacionalne bibliografske agencije 
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vsaj vzporedno s tiskano verzijo pripravljajo tudi elektronske nacionalne 
bibliografije. Najpogostejše so na CD-ROM-u, nekaj pa jih je tudi online 
dostopnih preko interneta. 
Prav elektronske nacionalne bibliografije bodo lahko s popisom elektronskih 
publikacij prerasle svojo vlogo kot popis arhiva in postale orodje za direkten 
dostop do teh virov. Prihodnje elektronske bibliografije bodo morale omogočati 
za uporabnika preprost in direkten prehod od pregledovanja bibliografskega 
zapisa do pregledovanja dokumenta samega. 
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